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(u －re －shi －i，开心)
楽しい
(ta －no －shi －i，欢乐)
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式，除了部分以 －ru 和 －suru 结尾的动词之外，都通


























人 boux boux vunz(人) boux hek(客人) boux lauxsae(老师)
动物 duz duz ma(狗) duz mou(猪) duz bit(鸭)
植物 go go haeux(稻子) go byaek(菜) go dauz(桃树)
非生物 aen aen mak(水果) aen daiz(桌子) aen ranz(房子)
在此基础上，壮语的小类类标记还可以进一步













别，并分别冠以特定的词头，即 aba－ /umu1 －、ba－ /








人或人的社会角色 aba－ umu1－ abantu /umuntu(人) abafyashi /umufyashi(父母)
人或与人相关的事物 ba－  － babemba /bemba(湖) bacilolo /cilolo(长老)
与人相关的事物 ama － i－ amashina / ishina(名字) amasembe / isembe(斧头)
与生活相关的事物 imi－ umu2－ imiti /umuti(树、药材) imilandu /umulandu(理由)
一般事物 in－ ulu－ intanda /ulutanda(星星) intambi /ulutambi(传统)
较大的事物 ifi－ ici－ ifinso / icinso(脸) ifipatala / icipatala(医院)
较小的事物 utu－ aka－ utunwa /akanwa(嘴巴) utululu /akalulu(小兔子)
抽象的概念 ubu－ ubulanda(痛苦) ubulamba(勇气)
动词转化而来的概念 uku－ ukucimfya(胜利) ukutetekela(信赖)
本巴语名词的小类类标记还兼具数(Number) 的类标记功能，如 aba－和 umu1－既在生命度上表示
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单数  table guest book



























语的 actor /actress(男 /女演员)、host /hostess(男 /女




































金 钅 银 铜 铁 钓
木 杉 杖 桥 杀
水 氵 江 湖 海 流
火 灯 炕 烟 烧
土 址 坛 坟 埋
动物 犭 狗 猫 猪 狎

























































































第一人称单数 －s je cours(我奔跑)
第二人称单数 －s tu cours(你奔跑)
第三人称单数 －t il court(他奔跑)
第一人称复数 －ons nous courons(我们奔跑)
第二人称复数 －ez vous courez(你们奔跑)
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① “共同的总效果”为 Zhang Hong对格林柏格观点的理解，原文为 Greenberg sees classifiers as indicating units of the collective
ensemble expressed by the noun。Zhang H． Numeral classifiers in Mandarin Chinese［J］． Journal of East Asian Linguistics，2007，
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①
②
格林伯格认为分类量词“在语义上是冗余的(semantically redundant)”。Greenberg J H． Numeral Classifiers and Substantival




















































有关的小类类标记 aba－ /umu1－或 ba－ /－，而是被
看作 imi－ /umu2－这类“与生活相关的事物”。ifile-
ma / icilema(瘸子)也是“人”，但却不可思议地被分
配到 ifi－ / ici－这类“较大的事物”当中。反过来，ifi-
kumbi / icikumbi(眉毛)、ifibondo / icibondo(爪子)、if-
inso / icinso(脸)等虽然算不上“较大的事物”，却和
ifipatala / icipatala(医院)、ifibansa / icibansa(广场)、
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Cross － linguistic Comparison of Category Markers
DENG Xiao － hua，TONG Fang － hua
(School of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The comparison of category markers across languages views category markers as an external manifestation
of grammatical categories． It reveals the common classificatory essence of different grammatical categories in terms
of their function on the one hand，and the internal relatedness of the diversity of grammatical categories with that of
language types on the other． Taken into consideration are such aspects as whether or not there is a particular cate-
gory，what the connotation of the particular category is，whether or not and to what degree it is grammaticalized，
etc． Placing Mandarin Chinese in a multi － linguistic background，this comparative study may also serve as a probe
into the individuality of the Chinese people in cognition．
Key words:classification;grammatical category;category markers;cross － linguistic comparison
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